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Комп’ютерна	верстка	 А. В. Кабиш
У підручнику використано малюнки  
та фотографії авторів: Ale A, Aleksey Boldin,  
Alexander Podshivalov, Amy Bates, Askold Romanov, 
Bozena Zuchowska, Craig Robinson, Eric Isselée,  
Federico Caputo, Igor Zakowski, Ion Popa, Iurii Lupol,  
Ivan Ilijas, Jiri Hera, Kateryna Davydenko, Marcel De Grijs, 
Matthew Cole, Stevan Sos, Torkild Retvedt,  
Vadym Dumanchuk, Vladimir Yudin, Болдін Олексій, 
Гмиря Віктор, Грамм Світлана, Ємельянов Максим,  
Залецький Максим, Кабиш Анна, Коновалов Артем,  
Куницький Роман, Лівий Тарас, Літвіненко Дмитро,  
Ходченков Євгеній, знімки екрана з гри Angry Birds,  
а також матеріали з сайтів:  































ному	 середовищі.	 Матеріал	 п’ятого	 розділу	 допоможе	 тобі	 обрати	













спільно	 знаходити	 відповіді	 на	 складні	 запитання	
та	 співпрацювати	 під	 час	 виконання	 завдань	 з
рубрики		 Працюємо в парах 	;
4планувати	 й	 приймати	 рішення,	 розв’язуючи	
завдання	з	рубрики		 Міркуємо 	;	
досліджувати,	 експериментувати	 та	 дізнаватися
нове	в	завданнях	рубрики		 Досліджуємо 	 ;
повторювати	 вивчене	 й	 оцінювати	 свої	 знання	 та	
вміння.
Сподіваємось,	 ти	 навчишся	 планувати	 свою	 навчальну	 діяль-




Не	 обминай	 цікавих	 повідомлень,	 які	 приносить	 песику	 різно-
барвний	 метелик,	 сідаючи	 йому	 на	 носа	 .	 	 Можливо,	 вони	











вжди	 і	 скрізь:	 сьогодні	 це	 можливо	 не	 лише	 вдома	 чи	 в	 кабінеті	
інформатики,	а	й	у	парку,	у	полі,	лісі,	транспорті.	різноманіття	елек-
тронних	 пристроїв,	 які	 щохвилини	 вдосконалюються,	 надає	 нам	
доступ	до	 відомостей	 усього	 світу.	 	 Успіхів	 тобі,	 друже,	 у	 пізнанні	
цікавих	 загадок	 цього	 світу!	 Бажаємо	 постійних	 відкриттів	 нового	
та	захопливого!
Автори
